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Anneleri kaçtığında Fundagül 3 aylık, Sevgi ise 3 yaşındaydı. Şim­
di biri 3 yaşında diğeri 6 yaşında oldu. İkisi de annelerini hatırlamı­
yor ve hâlâ onun dönmesini bekliyorlar. (Fotoğraf: ÜMİT SEZGİN)
Tek istedikleri 
annelerini görmek
Sevgi ile Fundagül, 3 yıl önce bir öğrenciyle 
kaçan annelerini görebilmek için adliye 
koridorunda boş yere beklediler.
TAKVİM 5 Temmuz 1985 İmsak: 3.32 Güneş: 5.31 öğle: 13.13 İkindi: 17.12 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.35
Paris'te ‘İnsan Hakları"  toplantısına katılan Yaşar Kemal: \  . ±
Iıısan Haklan Bildirgesi’nin 
altında Pinochet’nin de imzası var
IRKÇILIĞA K A RŞI OMUZ OMUZA  —  Ülkesi Güney Afrika'da, ırkçılığa karşı etkinlikleri dolayı­
sıyla uzun süre hapis yatan ozan ve yazar Breyten Breytenbach da, Paris 'te Yaşar Kemal 'le birlikteydi. 
İki sanatçı, yazarların ırkçılığa karşı mücadeledeki sorumluluğunu tartıştılar.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Babasının bacağına sa­
rılan küçük Flındagül ağlayarak 
soruyordu, “Baba, annemiz gel­
meyecek mi”
6. Asliye Ceza Mahkemesi du­
ruşma salonu önünde bekleyen­
ler, çocukları Sevgi ve Fundagül’e 
yanıt vermeyen baba Ethem 
Erol’un çaresizliğine tanık oldu­
lar. Duruşma başladı, yine anne­
leri gelmemişti. İki küçüğün boy­
nu bükük kaldı. Ne dava ile ilgi­
leniyorlardı, ne de başka bir şey­
le. Onların istediği yalnızca üç 
yıldır göremedikleri annelerini 
bir kere olsun görmekti.
Fatma Erol, kocasım ve 4 ço­
cuğunu Ankara’nın Karaali kö­
yünde bırakmış, “Ben çiftçi ka­
rısı olarak daha fazla yaşaya­
mam” demişti.
Ethem Erol uzun zaman karı­
sını aramıştı. Bulsa çocukları için 
affetmeye hazırmış.
HANDAN ŞENKÖKEN 
NÜVİT TOKDEMİR
ÇEŞME — Türk Deniz Kuv­
vetlerini Güçlendirme Vakfı’nca 
düzenlenen 3. Çeşme Deniz Şen- 
liği’nin ikinci gününde, ünlü zen­
ci şarkıcı Gloria Gaynor Çeşme 
Kalesi’nde bir konser verdi. Şen­
liğe katılan Kültür ve Tlırizm Ba­
kanı Mükerrem Taşçıoğlu Tu­
rizm Teşvik Yasası’nın bir yıl 
içinde mutlaka yeniden düzenle­
neceğini, hata yapan turistik iş­
letmelerin televizyon ve gazete­
lerde teşhirini öngören bir mad­
denin de düşünüldüğünü açıkla­
dı.
Dün gece Çeşme konserinde 
Gloria Gaynor’a “İstanbul Geli­
şim Orkestrası” eşlik etti ve bin­
lerce kişi tarafından dakikalarca 
alkışlandı.
Her çocuğa 
ayrı
enjektörle 
aşı yapılacak
ANKARA, (ANKA) —
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığı Müsteşarı Prof. Yunus 
Müftü, 11 eylülde Türkiye ça­
pında başlatılacak olan aşı 
kampanyası için Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF)’in 17.5 mil­
yon adet enjektör gönderdiği­
ni açıkladı.
Müsteşar Prof. Müftü, aşı­
lama sırasında her çocuğa ya­
pılan “bir aşt”için “bir 
enjektör” kullanılacağını söy­
ledi. Aşılamanın hassas dav- 
ranılması gereken bir olay ol­
duğunu vurgulayan Müsteşar 
Müftü, “Aşı yaparken bir ço­
cuğa kullanılan enjektörün az 
ölçüde de olsa mikrop taşıma­
sı ihtimalim göz önüne alarak, 
uygulamayı bu şekilde 
tasarladık” dedi.
14 yaşındaki Mehmet’le, 11 ya­
şındaki Makbule küsmüş anne­
lerine. Ama Sevgi ve Fundagül 
hâlâ annelerini istiyorlar. Kendi­
lerine bakan halalarının sevgisi 
onlara yetmiyor.
Önceki yıl Fatma Erol’un izi­
ni bulup, “üniversiteli” sevgilisiy­
le zina halinde bastırmışlar. Fat­
ma Erol, polise pişman olmadı­
ğım söylemiş; “Eve dönmem” 
demiş. Şimdi Fatma Erol ve hu­
kuk fakültesi son sınıf öğrencisi 
sevgilisi 6. Asliye Ceza Mahke­
mesinde yargılanıyorlar.
Etem Erol’un amacı karısın­
dan boşanmak, “Şeytan görsün 
böyle annenin yüzünü” diyor.
Çocuklara bakan halaları da 
ekliyor, “Mehmet ve Makbule 
annnesizlige alıştılar, Sevgi ve 
Funda da biraz büyüsünler on­
lar da alışırlar elbet, alışmak zo­
rundalar.”
Önceki gün Bodrum’dan Çeş­
me’ye gelen Zeynep Özal, Altın- 
yunus’ta verilen şenlik kokteyli­
ne katıldı. Zeynep Özal kokteyl­
de, gazetecileri diskoya davet et­
ti. Ancak “gazeteci arkadaşlar 
yanlarında fotoğraf makinesi 
getirmesinler” koşulunu koydu. 
BAKANIN AÇIKLAMASI 
Şenlikle ilgili olarak verilen 
kokteyle katılan Kültür ve Tu­
rizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğ- 
lu da gazetecilerin çeşitli konu­
lara ilişkin sorularını yanıtladı. 
Taşçıoğlu turistik işletmelere ve­
rilen cezaların etkili olduğunu 
belirterek, “Bu işletmelere verdi­
ğimiz ceza sonrasında çalıştıkları 
yabancı seyahat acenteleri, sene­
ye sizinle çalışmayacağız, demiş­
ler. Bu ceza turistik işletmeleri 
güç durumda bırakmaya yeterli 
olur. Şu anda yasadaki para ce­
zaları çok yetersiz. 100 bin lira­
lık ceza veriyoruz. Ama işletme­
lere vız geliyor. Şimdi biz bu ola­
yın kökünü nasıl kazırız. Onu 
düşünüyoruz” dedi.
Taşçıoğlu 2634 sayılı Turizm 
Teşvik Yasası’nın bu yıl içinde 
mutlaka yeniden düzenleneceğini 
belirterek şöyle konuştu:
“Bu cezaların içerisinde geçi­
ci belge iptali olacak. Böyle bir 
ceza alan müessese, ceza süresin­
ce bakanlığın değil, belediyenin 
tarifesi ile çatışacak ve büy ük ka­
yıplan olacak. Ayrıca hata yapan 
kuruluşların basın ve televizyon­
da teşhir edilmesini öngören bir 
madde de düşünüyoruz.”
“BİR YUDUM SEVGİ”
Ilıca Sineması’nda yapılan 
“Bir Yudum Sevgi” filminin ga­
lasında konuşan Kadir İnanır, 
“Bu filin beş ödül aldı, büyük il­
gi gördü, bu filmde ben yok mu­
yum?” biçiminde yakındı.
önceki gece Kale’de düzenle- 
nen“Merhaba Çeşme” konserin­
de Barış Manço ve Kurtalan Ek- 
spres’i Kültür ve Turizm Bakanı 
Mükerrem Taşçıoğlu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Musta­
fa Kalemli eşleriyle birlikte izle­
diler.
S  adret t in Ağa Han’dan 
Simone Veil’e, Graham 
Greene’den Monica Vitti’ye 
kadar dünyanın önde gelen 
sanatçı, bilim adamı, 
politikacı ve 
hukukçularının katıldığı 
toplantıda, bir uluslararası 
insan haklan mahkemesi 
kurulması önerildi. 
Fransa’nın da teşrih 
masasına yatırıldığı 
Paris’teki toplantıda, insan 
haklarının çiğnenmesi 
temelde ekonomik 
eşitsizliğe bağlandı.
T em iz  hava alma 
hakkının elimizden 
alınmasından dolayı ölüme 
doğru, kansere doğru, 
hastalıklara doğru 
gidiyoruz. Artık temiz bir 
deniz yok, temiz bir su 
yok. Spor yapma hakkı, 
okuma hakkı, doyma 
hakkı, seks hakkı yok ..
CELÂL ÜSTER
Üç dört ay kadar önce Fran­
sa Başbakanı Laurent Fabius’- 
dan bir mektup aldı Yaşar Ke­
mal. 1789 Fransız İnsan ve Yurt­
taş Hakları Bildirgesi’nin 200. 
yıldönümüne yaklaşılırken, “İn­
san Özgürlükleri ve Hakları” 
konulu uluslararası bir toplantı­
ya çağrılıyordu romancımız. 
Çok geçmeden, Yaşar Kemal’e 
Fransa Kültür Bakanı Jack 
Lang’dan da bir çağrı geldi. İn­
sandan, “ börtü böceğe” kadar 
tüm yaratıkların haklarım sa­
vunmayı görev bilen Yaşar Ke­
mal de kabul etti çağrıyı. Paris’­
te yapılan toplantının Daniel 
Mayer başkanlığındaki Onur 
Kurulu, Nobel Barış ödülü sa­
hibi beş kişiden oluşuyordu: Se­
an MacBride, Adolfo Perez Es­
quivel, Mère Teresa, Desmond 
Tutu ve Lech Walesa. Onur Ku­
rulu üyelerinden yalnızca Wale- 
sa’nın katılamadığı toplantıda 
dünyanın önde gelen yazarları, 
sanatçıları, bilim, tıp ve politika 
adamları, hukukçuları yer aldı.
Senghor’dan Beauvoir’a
Paris’teki “İnsan Özgürlükle­
ri ve Haklan” toplantısına ka­
planlardan bir bölümünün adla­
rına bir göz atmak bile, olayın 
önemini ve ciddiliğini görmek 
için yeterli: Eski Birleşmiş Mil­
letler Mülteci Bürosu Başkanı 
Sadrettin Ağa Han, İspanyol 
ozan Rafael Alberti, Güney Af­
rikalı ozan ve yazar Breyten 
Breytenbach, Filipinli yönetmen 
Lino Brocka, Şih’nin öldürülen 
Devlet Başkanı Allende’nin ka­
rısı Hortensia Bussi de Ailende, 
Filistinli ozan Mahmut Derviş, 
İngiliz yazar Graham Greene, 
eski Avusturya Başbakanı Bru­
no Kreisky, Moskova’daki Ta-
ganka Tiyatrosu’nun Sovyet yö­
neticilerce görevinden uzaklaştı­
rılan yönetmeni Yuri Lyubimov, 
Arjantinli yazar Ernesto Sabato, 
İtalyan yönetmen Ettore Scola, 
eski Senegal Devlet Başkanı ve 
ozan Leopold Sedar Senghor, 
NijeryalI ozan Wole Soyinka, 
İtalyan tiyatro adamı Giorgio 
Strehler, yazar Elie Wiesel, sine­
ma oyuncusu Monica Vitti, 
oyun yazarı Harold Pinter, No­
bel Edebiyat Ödülü sahibi ozan 
Miroslav Milosz, İtalyan yazar 
Leonardo Sciascia, Amerikalı 
yazar Kate Millet, Alberto Mo­
ravia, eski Fransa Dışişleri Ba­
kanı Claude Cheysson, Simone 
de Beauvoir, Régis Debray, sine­
ma ve tiyatro oyuncusu Delphi­
ne Seyrig, eski Avrupa Parla­
mentosu Başkanı Simone Veil, 
Fransız Akademisi üyesi Edgar 
Faure, Nouvel Observateur Mü­
dürü Jean Daniel, besteci Pier­
re Boulez, yazar Marguerite Du­
ras, yazar Nathalie Sarraute ve 
daha birçokları.
Uluslararası
bir mahkeme__________
— Sayın Yaşar Kemal, Paris’­
teki toplantının yapısından söz 
eder misiniz biraz?..
Y.K. — “İnsan Özgürlükleri 
ve Haklan” toplantısı üç komis­
yondan oluşuyordu. “ Birey” , 
“ Devlet” ve “ Uluslararası Ku­
rumlar.” Ben “Birey” komisyo- 
nundaydım. Sadrettin Ağa Han, 
Senghor da aynı komisyonday­
dı.
— Ortak bir sonuca varıldı 
mı?
Y.K. — Son gün, Meclis Baş- 
kanı’nın konutunda bir genel 
kurul toplandı. Her komisyon 
başkanı, kendi komisyonunda 
konuşulanların bir özetini sun­
du. Üç komisyonun da önerdi­
ği, uluslararası bir insan hakla­
rı mahkemesinin kurulmasıydı. 
Öneri şöyleydi: Her ülkeden bir 
bağımsız yargıç önerilecekti. Bu 
bağımsız yargıç, kendi ülkesini 
temsilen dünyanın herhangi bir 
kentinde düzenlenen toplantıya 
katılacak; toplantıda başvuran­
ların başvuruları incelenecek, 
karara bağlanacaktı. Ama bir 
ülkede insan hakları gaspedildi- 
ği zaman, mahkeme belki başvu­
ru olmadan da harekete geçebi­
lecekti.
— Rııssel) Mahkemesi gibi bir 
mahkeme mi?
Y.K. — Hayır, onların öneri­
si başkaydı. Ama ben Russell 
Mahkemesi türünde bir mahke­
me önerdim. Onların sözünü et­
tikleri türden mahkemelerin, ör­
neğin insan hakları dernekleri­
nin, Uluslararası Af Örgütü’nün 
zaten var olduğunu söyledim. 
Ben, Russell Mahkemesi gibi bir 
mahkemenin daha etkili olaca­
ğına inanıyorum. Vietnam Sava­
şı sırasında, Vietnam halkı kadar 
değilse bile, dünya kamuoyu vic­
danında Russell Mahkemesi’nin 
ok etkili olduğu kanısındayım, 
şte, ülkelerin vicdanı olan ya­
zarlar, hukukçular, bilim adam­
ları böyle bir mahkeme kurabi­
lirlerse, çok daha etkili olur. Be­
nim önerim buydu.
— Başka kuruluşlar da var, 
ama birçok ülkede insan hakla­
rı çiğneniyor...
Y. K. — Evet, Avrupa Kon- 
seyi’nde tnsan Hakları Komis­
yonu var, Birleşmiş Milletler’de 
öyle; Helsinki Nihai Sözleşmesi 
var. Bunları devletler, katılıyo­
ruz diye imzalamışlar. Ama ge­
ne de insan hakları çiğneniyor 
dünyada. İmzalarını attıkları 
halde Helsinki’yi de dinlemiyor­
lar, Birleşmiş Milletler de vız ge­
liyor, Avrupa Konseyi de. Gene 
işkence yapılıyor, gene idam var, 
gene insanın aşağılanması var. 
Toplantıda çok kişi söyledi: Pi- 
noehet de İnsan Hakları Bildir­
gesine imza atmış. Böyle bir 
mahkeme kurulsa temsilci yolla­
yacak belki de. Aslında, Paris’­
teki toplantıya karşı çıkanlar da 
oldu. İsviçre’li yazar Dürrenmat 
da çağrılıydı, ama “Yılda 60 mil­
yar franklık silah satan bir ülke­
de insan hakları toplantısı nasıl 
olur, ben bu toplantıya gelmem, 
yalandır” dedi.
Fransa da
teşrih m asasında______
— Sizce haklı bir gerekçe miy­
di bu?
Y. K. — İlk bakışta, katılma­
masına hak veriyor insan. Ama 
yılda 60 milyar franklık silah sa­
tan bir ülke bizi böyle bir top­
lantıya davet ediyorsa ve istedi­
ğimizi konuşabileceksek, gitme­
liyiz. Nitekim istediğimizi ko­
nuştuk. Bugün yeryüzünde bir 
insan hakları cenneti olmadığı­
na göre, bu iyi niyeti gösteren 
Fransa’ya gitmeliydik. Bu yüz­
den Dürrenmat’a hak veremiyo­
rum. Ben, insan hakları için sa­
vaşım dünyamn neresinde olur­
sa olsun, kendi kişiliğim için, 
kendi yaşamım için ne pahasına 
olursa olsun giderim.
— Güney Afrika’da yapılsa?
Y. K. — Güney Afrika’da ya­
pılsa, gene giderim. Protesto et­
mem. insan haklarının çiğnendi­
ği bir ülkede “Siz insan hakla­
rını çiğniyorsunuz” diyebilecek­
sem, giderim. Örneğin, Fransa’­
da istediğim biçimde konuşabil­
dim. Kendimi özgür sayarak, 
vicdanımla baş başa kalarak is­
tediğim biçimde konuştum.
— Fransa da eleştirildi mi top­
lantıda?
Y. K. — Birkaç Fransız çıktı; 
Fransa’da mahpusanelerin çok 
berbat olduğunu söylediler. Ba­
zıları, Fransa’nın silah sattığını 
gümbür gümbür söylediler. 
Fransa’daki birçok olaya dikkati 
çekmeye çalıştılar. Fransa da teş­
rih masasına yatırıldı.
En büyük aşağılam a
— İnsan haklarının çiğnenme­
si ortak bazı nedenlere bağlandı 
mı?
Y. K. — Hemen bütün konuş­
macılar, insan haklarının çiğnen- 
mesini ekonomik eşitsizliğe, eko­
nomik sömürüye bağladılar. 
Ama bazıları da bunun çok bi­
linen bir şey olduğunu, bu çok 
bilinen gerçeği tekrar etmenin 
yaran olmadığını ileri sürdüler. 
Bunun üzerine, yaptığım konuş­
mada, insanlığın yüzyıllardır sü­
ren büyük gerçeklerini yinele­
mekten korkmamalıyız dedim. 
Çiğnenen insan haklanmn yalnız 
adlarını yazsak bir kitap eder. 
Her gün, çiğnenen yeni insan 
hakları doğuyor. Örneğin, doğa­
nın kirlenmesi. Temiz bir hava 
almak bütün insanların, hatta 
bütün hayvanların, bütün bö­
ceklerin hakkı. Bugün artık bu 
hakkımız elimizde yok. Bu hak­
kın her gün biraz daha elimizden 
alınmasından dolayı ölüme doğ­
ru, kansere doğru, hastalıklara 
doğru gidiyoruz. Artık temiz bir 
deniz yok, temiz bir su yok. 
Spor yapma hakkı, okuma hak­
kı, doyma hakkı, seks hakkı... 
Bütün bu sorunlara değindim. 
Yalnız, bizim çiğnenmiş başka 
büyük haklarımız var. Birtakım 
ülkelerde insanların düşünebil­
me, düşündüklerini söyleyebilme 
hakları ellerinden alınmıştır. 
Sonra işkence ediliyor insanlara. 
İnşam en büyük aşağılamadır iş­
kence. Bütün insanlığı aşağıla­
madır. Yani insanlık suçudur.
80  milyon sahipsiz 
çocuk_________________
— Bu tür toplantılar nasıl bir 
çözüm getirebilir?
Y. K. — İnsan hakları gibi bir 
sorunu birdenbire çözmek müm­
kün değil. Bu, bir birikim soru­
nudur. Onun için, en büyüğün­
den en küçüğüne kadar her top­
lantının bu birikime yararı var­
dır. İnsanoğlu çok deneylerden 
geçmiş bir yaratıktır. Paris’te 
toplanan o seçkin aydınlar, ağız­
larıyla kuş tutsalar, dünyadaki 
çiğnenmiş insan haklarının bel­
ki yüzde birini geri alamazlar, 
ama bu akan selde bu birikime 
yardımcı olabilirler.
— Başka ilginç konuşmalar 
oldu mu?
Y. K. — Sadrettin Ağa Han
çok ilginç konuşmalar yaptı. 
Çok güzel bir rapor okudu. Ra­
porda politik mülteciler, savaş 
mültecileri, bir de çocuklar üze­
rinde durdu. Bu çocukların bir 
bölümü mülteci çocukları, bir 
bölümü de bütün şehirlerdeki 
başıboş çocuklardı. Çok çarpıcı 
bir rakam verdi. Dünyadaki sa­
hipsiz çocukların sayısının 80 
milyon olduğunu söyledi. Koca 
bir ülke eder bu.
İki erozyon____________
— Okuma hakkı deyince, ül­
kemizdeki son kâğıt zammı ge­
liyor insanın aklına...
Y.K. — Okuma hakkı, kül- 
türlenme hakkı, dünyayı öğren­
me hakkı, en büyük haklardan 
biridir. Yaşama hakkı gibi bir 
şeydir kitap okuma hakkı. Ek­
mek yemek kadar kutsal bir hak­
tır. Türkiye’de, Atatürk devri dı­
şında, hangi hükümet kültür po­
litikası diye bir politika gütmüş­
tür. Yoksa bu ülkede bu kadar 
az kitap satar mı, bu kadar az 
gazete okunur mu? Kâğıt zam­
mına gelince, Batı’nın en ucuz 
kitabı Türkiye’de satılır, buna 
karşın en az kitap da Türkiye’­
de satılır. Esas gazete ve kitaba 
ihtiyaç duyanların, kültürlen- 
mek isteyenlerin artık ekmek 
alacak paraları bile yok. Zam 
üstüne zam, bir ülkeyi kökünden 
yok etmektir. Zaten, iki erozyo­
nu var Türkiye’nin: Biri kültür 
erozyonu ki üniversite de dahil 
bu kültür erozyonuna. Biri de 
toprak erozyonu. Bu iki büyük 
felaket bir ülkeyi yok edebilir.
K itap  ya zm a  
seferberliği 
bugün başlıyor
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) —  Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından dü­
zenlenen “kitap yazma sefer­
berliği toplantısı” bugün baş­
lıyor. Bakan Vehbi Dinçerler'- 
in başkanlık edeceği ve üç gün 
sürecek o i an toplantıya YÖK 
ve Atatürk Di! ve Tarih Yük­
sek Kurumu üyeleri de katıla­
cak.
SSK emeklilerinin 
zamlı maaşları
AN K ARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu)  —  Sosyal Sigortalar Ku­
rumu Genel Müdürlüğü’nden 
emekli işçilerle dul ve yetim­
ler, I temmuzdan itibaren me­
mur maaşlarına uygulanan 
katsayı ve sosyal yardım zam­
mının yükseltilmesinden doğan 
farkları 15 ağustostan başlaya­
rak, ağustos aylığıyla birlikte 
alacaklar.
Yalan m akinesi 
ithal edilecek
AN K ARA (a.a.) —  Emniyet 
Genel Müdürü Saffet A r ikan 
Bedük, "Amerika Birleşik Dev- 
letleri’nden yalan makinesi it­
hal edileceğini” açıkladı. Be­
dük, gelecek hafta başlayacak 
ABD  ziyaretiyle ilgili bilgi ve­
rirken, “Bu ülkede yapılan uy­
gulamaları yerinde gördükten 
sonra yalan makinesi almayı 
düşünüyoruz” dedi.
H acettepe’de 
sınav iptali
AN K ARA, (ANKA) —  Hacet­
tepe Üniversitesi matematik 
bölümünde “bilgisayar dersi” 
sınav sorularının çalındığı öğ­
renilince sınav iptal edildi. Edi­
nilen bilgiye göre, bu bölüm­
de okullar “bilgisayar 292 
programlamaya giriş” dersinin 
25 haziran tarihinde yapılan sı­
navı sonrasında, bir sorunun 
bazı öğrencilerin eline geçtiği 
belirlendi. Bunun üzerine sınav 
geçersiz sayıldı.
4skeri Y arg ıtay’a  
iki a tam a
A N K A R A , (ANKA)— Aske­
ri Yargıtay’da boş bulunan iki 
üyeliğe atama yapıldı. Resmi 
gazete'de yayımlanan üçlü ka­
rarname ile Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi savcıların­
dan Hava Hâkim Albay Erkan 
Başeren ile Kayseri Devlet Gü­
venlik Mahkemesi yardımcı 
üyesi Hâkim Albay Nur safa 
Pandar Askeri Yargıtay üye­
liklerine getirildiler.
Erciyes uçağı 
zorunlu iniş yaptı
İSTANBUL (a.a.) —  Kıbrıs- 
lstanbul seferini yapmakta 
olan T H Y ’nın Boeing-727 tipi 
yolcu uçağı, Ercan Havaala­
nından kalkışından 20 dakika 
sonra kabin basınç sisteminin 
arızalanması üzerine Adana 
Havaalanına zorunlu iniş yap­
tı. Toroslar üzerinde 28 bin f i t  
yükseklikte meydana gelen arı- 
zada uçak 14 bin fite  indirile­
rek kabin basıncı dengelenmek 
istendi. Bu sırada anzanın yol­
culara duyurulması üzerine fe ­
nalık geçirenler ve bayılanlar 
oldu. Yolcular saat 15.30’da 
İstanbul'dan gönderilen bir 
başka uçakla Yeşilköy Hava­
limanına getirildiler.
Pediatri Kongresi 
8-12 tem m uzda
İstanbul Haber Servisi —  Türk 
Pediatri Kongresinin
24 ’üncüsü Dünya Gençlik Yılı 
nedeniyle “ Adolsan’ın Sağlık 
Sorunları ” konusunda yapıla­
cak. 8-12 temmuz tarihleri ara­
sında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Sağlık Meslek Lisesi’nde yapı­
lacak kongreye Türkiye’deki 
bütün tıp fakültelerinin çocuk 
sağlığı ve hastalıkları dalı öğ­
retim üyeleri katılacaklar.
Polis Akademisi 
yeni mezunları
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) —  Emniyet Genel Müdürü 
Saffet Arıkan Bedük Polis 
Akademisinden mezun olan 
191 komiser yardımcısına, dün 
diplomalarının verilmesi nede­
niyle düzenlenen törende yap­
tığı konuşmada, gelecek yıldan 
itibaren şehit polislerin lise me­
zunu çocuklarının akademiye 
alınacaklarını bildirdi. Polis 
Yasasına da değinen Bedük, 
“ Vatandaşlarımıza karakolu 
sevdirmeyen,kaba davranan, 
suçluların tespit ve yakalanma­
sında aciz kalan polis, tespit 
edilerek teşkila ttan  çıkarı­
lacaktır”  dedi.
Gençlik kampları 
bugün açılıyor
A N K ARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) —  Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın 12-14yaş 
grubunda bulunan orta öğre­
nim ve yükseköğrenim öğren­
cileri için uygulamaya koydu­
ğu “Gençtik Kampları” bugün 
açılıyor.
SULAR BOŞALTILIYOR — Sağanak yağmur yüzünden İstanbul'da birçok evin bodrum katıyla birlikte belediyenin en üst katı da sular 
altında kaldı. Belediye işçileri, bürolardaki suyu boşaltabilmek için bütün gün yoğun bir şekilde çalıştılar. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
Belediyenin 6. katını su bastı
Sağanak yağış yüzünden 
İstanbul Belediyesi Proje ve 
Planlama, İmar ve Harita 
müdürlükleri sular altında 
kaldı. Birçok plan ve proje 
ıslandı.
İstanbul Haber Servisi—-İstanbul’da iki 
gündür aralıklı olarak süren sağanak yağış, 
günlük yaşamı büyük ölçüde etkiledi. Özel­
likle dün gece yarısı başlayan ve sabaha de­
ğin aralıklarla süren sağanak yağış, İstanbul1 
un birçok yerini olduğu gibi Saraçhane’deki 
Belediye Sarayı’nın altıncı katının da sular 
altında kalmasına neden oldu ve birçok bi­
rim bu nedenle çalışamaz hale geldi.
Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağış,
tüm İstanbul’u etkisi altına aldı. Sağanağın 
oluşturduğu sel suları birçok evin bodrum 
katını bastı. Sağanak nedeniyle Sarıyer’de 
bazı evlerin çatıları çökerken, Tarabya- 
Kireçburnu arasındaki yol, sel nedeniyle bir 
süre ulaşıma kapandı.
Önceki gece yarısı başlayan ve sabaha de­
ğin aralıklarla süren sağanak yağış yüzünden 
Saraçhane’deki Belediye Sarayı’nın altıncı ka­
tını da su bastı. Binanın çatısının onarımda 
olduğunu bildiren yetkililer, bu nedenle bi­
nanın altıncı katının tümüyle sular altında 
kaldığını belirttiler. Bu kattaki Proje ve Plan­
lama, İmar ve Harita müdürlükleri su bas­
ması nedeniyle çalışamaz hale gelirken, bir­
çok plan ve proje ile büro makineleri ve dos­
yalar sırılsıklam oldu. Görevliler gün boyun­
ca suların boşaltılması için yoğun çaba har­
cadılar.
İtfaiye yetkilileri Fatih, Aksaray, Merter ve 
Yeşilköy’de bazı evlerin alt katlarını su bas­
tığını, boşaltma çalışmalarının sürdürüldü­
ğünü belirttiler. Trafik Şubesi yetkilileri de 
yağmur nedeniyle kent içi trafiğin yer yer ak­
sadığını, ancak dün normale dönüldüğünü 
kaydettiler.
Yeşilköy Meteoroloji Müdürlüğü yetkilile­
rinden alınan bilgiye göre İstanbul’da iki 
günde metrekareye 15.8 kilogram yağış düş­
tü. Hava sıcaklığının yağmur nedeniyle mev­
sim normallerinin altında seyrettiğini belir­
ten yetkililer, yağışlı hava kütlesinin doğuya 
kaydığını ve İstanbul’da bugünden başlaya­
rak havanın normale döneceğini belirttiler.
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